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Nekrolog – Niels Peder Kristensen (1943-2014)
Lars Vilhelmsen, Henrik Enghoff & Ole Karsholt
Barndom og uddannelse
Niels Peder Kristensen blev født d. 2. marts
1943 i Århus som det andet barn af skolelærer
Ellen Christine Kristensen (født Nielsen) og
cand. polit. og økonom Thorkil Kristensen.
Faren var ved sønnens fødsel professor ved
Århus Universitet, men gik få år senere ind i
politik som finansminister i to Venstre-rege-
ringer (hvor han hurtigt fik øgenavnet »Thor-
kil Livrem«); senere blev han generalsekre-
tær for OECD. Farens politiske karriere med-
førte, at familien flyttede til Birkerød. Det
meste af Niels opvækst og hele hans skole-
gang kom til at foregå her (han blev student
fra Birkerød Statsskole i 1961), og han bevare-
de livet igennem en stærk tilknytning til
Nordsjælland, idet han boede i Allerød fra
1972 til sin død.
Niels viste tidligt interesse for naturhistorie
og fik også hurtigt øje for insekter. Interessen
blev nok i første omgang inspireret af moren,
men også opmuntret af faren, der tog sønnen
i hånden på hans første besøg på Zoologisk
Museum, dengang beliggende i Krystalgade.
Her hang der mange kasser med sommerfug-
le fra ind- og udland, og Niels fascineredes af
deres mangfoldighed. Han var på det tidspunkt otte år. Han begyndte også selv at samle
sommerfugle, men han fik ikke lov at lyslokke alene, før han blev teenager, og han op-
byggede aldrig nogen stor privat samling. Imidlertid fik hans tidlige interesse for som-
merfugle stor betydning for, at Niels senere valgte at blive zoolog. Hans tidlige passion
skulle blive hans livsværk.
Læremestre
Biologistudiet var således det naturlige valg for Niels, da han startede på Københavns
Universitet. Her opsøgte han de første af sine »læremestre«, som han siden skulle omta-
le dem, Anker Nielsen, vårfluespecialist og insektanatom på Zoologisk Museum, og
svenske Karl Georg Wingstrand, professor i sammenlignende anatomi på Københavns
Universitet og en kapacitet af internationalt format. Tilsammen havde de stor indflydel-
se på Niels valg af insektanatomien som et af sine hovedspecialer. Han var fra starten
meget bevidst om vigtigheden af at lære af de bedste. Dette fik ham under studietiden til
at tage på udlandsophold (1966-67) på University of Bristol hos professor Howard E.
Hinton. Hinton var en internationalt anerkendt insektanatom, og han var pioner i bru-
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Niels Peder ca. 2010. Foto: Birgit Nielsen.
gen af scanning elektron mikroskopi inden for sammenlignende insektanatomi. Efter
afslutningen på universitetsstudierne tilbragte Niels ligeledes et år (1970) på Université
de Dijon hos invertebratanatomen, professor Jean Chaudonneret, hvor han lærte histo-
logiske teknikker, som han også havde stor gavn af i sin forskning. Niels omfattede alle
disse tidlige inspirationskilder med stor veneration; en fast tradition var at skrive
julebrev (på fransk!) til den efterhånden meget gamle Chaudonneret, den længst-
levende af de gamle læremestre.
Tidlig karriere
Niels havde allerede i 1968 afsluttet sine universitetsstudier med magisterkonferens
(Mag. scient.), der dengang var den højest opnåelige grad inden den »store« doktor-
grad (Dr. scient.); Ph.d.- eller Lic. scient.-graden indførtes først langt senere. Umiddel-
bart efter magisterkonferensen fik Niels ansættelse som amanuensis, hvilket i dag nær-
mest svarer til adjunkt. Han yndede selv at fortælle, hvordan afdelingsleder Søren Lud-
vig Tuxen dagen efter den sidste eksamen »med to tegnestifter« satte et håndskrevet
stillingsopslag på afdelingens opslagstavle.
Niels skulle forblive ansat ved ZM de næste 45 år, fra 1972 som lektor. Jobmuligheder-
ne for de (få) nyuddannede zoologer ved KU var relativt gode, idet universitetet befandt
sig i en udvidelsesfase i 60’erne og 70’erne; Niels medgav gerne selv, at han tilhørte den
kortvarige generation af »forkælede« danske zoologer. Et andet medlem af denne gen-
eration var den få år ældre Nils Møller Andersen (1940-2004), der begyndte at komme
regelmæssigt på Entomologisk Afdeling samtidig med Niels og også opnåede fastansæt-
telse. For at undgå forveksling/forvirring, foreslog Niels, at også hans mellemnavn blev
anvendt. Det hang ved, og blandt jævnaldrende kolleger og lepidopterologer blev han
fremover kendt som Niels Peder, hvorimod de fleste udenlandske kontakter bare kaldte
ham Niels.
Niels Peders videnskabelige tilgang kombinerede på fornemste vis detaljerede morfo-
logiske undersøgelser med de nye tanker omkring videnskabelig klassifikation af orga-
nismer, der vandt indpas fra 60’erne. Dette tankesæt sammenfattes under navnet kla-
distik og bygger primært på teoretiske skrifter forfattet af den tyske dipterolog Willi
Hennig, hvis mest kendte værk er Phylogenetic Systematics fra 1966. Kladistik er i dag stan-
dardprocedure, men mødte dengang stor modstand fra ældre, konservative systemati-
kere. Niels Peder var en af pionererne i at indføre og ud-
brede kendskabet til kladistikken i de nordiske lande.
Niels Peder udviste tidligt en meget bred interesse for in-
sektsystematik. Dette udmøntede sig i en række oversigtsar-
tikler publiceret over et kvart århundrede (1975-1999), der
er vidt berømmede og citerede. Allerede den første af disse,
The phylogeny of hexapod ‘orders’. A critical review of recent accounts
publiceret i 1975, etablerede hans ry som en verdensautoritet
inden for insektsystematik. Den var primært tænkt som en
opdatering/ supplement til Hennigs hypoteser, udgivet i
1969 (Stammesgeschichte der Insekten), og de følgende artikler
formede sig som løbende opdateringer/statusopgørelser af
udviklingen inden for insekternes slægtsskabshistorie, pri-
mært ud fra en morfologisk synsvinkel, men med tiden også
med inddragelse af molekylære data.
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Niels Peder var således mest kendt internationalt som ekspert i generel insektsystema-
tik, og selvom det primært skyldtes hans oversigtsartikler, præsterede han også væsentli-
ge originale bidrag. Det mest markante af disse er uden tvivl beskrivelsen af den nye in-
sektorden Mantophasmatodea i 2002, sammen med flere tyske samarbejdspartnere,
bl.a. hans daværende postdoc Klaus-Dieter Klass. Afhandlingen publiceredes i Science,
og Mantophasmatodea er stadig den senest beskrevne insektorden – den forrige blev
beskrevet i 1914. Niels Peders brede faglige fundering og internationale format hono-
reredes i 1995, da han blev udnævnt til professor i entomologi ved KU.
Kollega, museumsmand, universitetsmand
Niels Peders faglige interesse havde også ikke-entomologisk aspekter. Som ansat på Zo-
ologisk Museum/Statens Naturhistoriske Museum og dermed på Københavns Universi-
tet lå museets og universitetets anliggender ham meget på sinde, og han delte gerne
sine – særdeles velovervejede og velformulerede – tanker om disse, både som medlem af
forskellige styrende organer og som almindelig ansat. Han var leder af Zoologisk Mu-
seums entomologiske afdeling i flere omgange (1993-1994, 1996-1999, 2002-2003), sou-
schef sammesteds 1990-1993, 1994-1996 og 1999-2002, bestyrer af Zoologisk Museum
1986-1989 og vicebestyrer sammesteds 1980-1982 og 2002-2004.
Mens han var museumsbestyrer, var han også formand for »Konsistoriums permanen-
te Museumsudvalg« – dette kræver lidt forklaring: Indtil Zoologisk Museum og de øvri-
ge naturhistoriske museer ved universitetet, samt Botanisk Have i 1991 overgik til at
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Niels Peder ved mikroskopet i sit kontor på Zoologisk Museum.
Foto: Thomas Simonsen.
være fuldt underlagt Det Naturvidenskabelige Fakultet, var deres finansiering og admi-
nistrative tilknytning tvedelt: Bevillinger til forskning og undervisning gik gennem fa-
kultetet, mens samlinger og udstillinger blev finansieret direkte af universitets øverste
styrende organ, Konsistorium. Efter sammenlægningen af museerne og haven til Sta-
tens Naturhistoriske Museum i 2004 blev Niels Peder museets zoologichef (en af tre
vicedirektører) – et hverv han i 2006 nedlagde i frustration over gentagne nedskærin-
ger. Denne handling påkaldte sig en del opmærksomhed og nåede også frem til
dagspressen, selv om det ikke var stillingen som professor, han frasagde sig, men alene
hvervet som zoologichef.
Uden for museums- og universitetsregi gjorde han sig gældende som bl.a. medlem af
den danske nationalkomite for IUBS (fra 1987), som formand for Entomologisk For-
ening 1989-1999 og som et meget aktivt medlem af Videnskabernes Selskab, som han
blev indvalgt i 1988.
Den store respekt, han nød internationalt, affødte også mange hverv i udlandet.
Blandt andet var han medlem af »Wissenschaftlicher Beirat« ved Zoologisches For-
schungsinstitut und Museum Alexander König i Bonn 1991-1998, fra 1994 som for-
mand, og af det tilsvarende »Beirat« ved Museum für Naturkunde i Berlin 1999-2002,
fra 2000 som formand. Han var medlem af bestyrelserne for Societas Europaea Lepi-
dopterologica 1986-1990 og præsident sammesteds 1998-2007, for Willi Hennig Society
1994-1996, og han var vicepræsident for Lepidopterists’ Society 1989-1990. Ved talrige
internationale kongresser var han (med)arrangør af hele kongressen eller af symposier
om systematik og fylogeni.
Niels Peder havde adskillige hverv som redaktør af tidsskrifter, herunder Zoologisk
Museums nu hedengangne Steenstrupia (1980-82), Zoomorphology (1982-1993) og Zeitsch-
rift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung (1984-1992). Nok så betydningsfuldt
var imidlertid hans indsats som redaktør af to større bogværker, de to monumentale
bind i Handbook of Zoology (se nedenfor), og den ligeledes uhyre arbejdskrævende The
Greenland Entomofauna, i samarbejde med Jens Böcher. Sidstnævnte værk udkom først i
sommeren 2015 efter Niels Peders død, men han nåede at se og kommentere de første
korrekturversioner.
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Sabatinca kristenseni Minet, 1985 (Micropterigidae).
Foto: George Gibbs.
Den internationale respekt, der stod om Niels Peder, gav sig også udslag i en række
hædersbevisninger. Han var ved sin død således æresmedlem af Linnean Society of Lon-
don, Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia, Gesellschaft für biologi-
sche Systematik, Societas Europaea Lepidopterologica og Royal Entomological Society
(Storbritannien) såvel som af Entomologisk Forening i København. Han modtog endda
flere medaljer som belønning for sine videnskabelige bedrifter: Karl-Jordan-medaljen
(»for outstanding original research in lepidopterology«), Joachim-Jungius-medaljen
(»zur Würdigung herausragender Leistungen in Wissenschaft und Forschung«) og, så
sent som i 2014 – efter pensioneringen – The Linnean Medal in Zoology.
Niels Peder var en mand med meninger, og han var ikke bange for at ytre meninger,
der gik i mod strømmen. For eksempel var han ganske kritisk over for dele af Global Bo-
diversity Information Facility (GBIF), der efter en international konkurrence fik sit
internationale sekretariat under museets værtsskab og sit danske knudepunkt DanBIF
sammesteds. Også den fysiske sammenlægning af de fire institutter, der nu udgør Sta-
tens Naturhistoriske Museum, havde han kritiske bemærkninger til – ikke mindst be-
slutningen om at flytte de zoologiske samlinger fra museumsbygningen i Universi-
tetsparken. Hans kritik var altid gennemtænkt og velformuleret, men vandt ikke altid
gehør, og op til sin pensionering holdt han stort set op med at fremkomme med kritiske
bemærkninger om museumssammenlægningen. Niels Peders store engagement i sin
arbejdsplads og den store indflydelse han havde haft på Zoologisk Museums udvikling
igennem flere årtier, gjorde det svært for ham at acceptere, at han ikke fortsat kunne
præge denne udvikling. Dette kombineret med den i hans opfattelse uacceptable
ændring af museets fokus efter sammenlægningen resulterede i et meget pessimistisk
syn på museets fremtid.
Som en ægte museumsmand af den (gode) gamle skole lå sammenknytningen af
forskning og samlingskuratering Niels Peder meget på sinde. Det forhold, at kuratering
og forskning udføres af de samme videnskabsmænd og -kvinder, er ikke en selvfølge i
alle lande, men Niels Peder lagde stort vægt på, at der ved besættelse af videnskabelige
stillinger ved museet skulle tages vidtgående hensyn til specialistdækningen af de viden-
skabelige samlinger. Når en videnskabelig stilling ved Zoologisk Museum skulle besæt-
tes, var der ofte kamp mellem museets tre videnskabelige afdelinger (hvirveldyrafdelin-
gen, afdelingen for marine hvirvelløse dyr og den entomologiske afdeling) om hvilken
afdeling, stillingen skulle besættes ved. Niels Peder udtænkte en ideel fordelingsnøgle
baseret på størrelse og vigtighed af de forskellige samlingsafsnit og nåede meget salo-
monisk frem til, at hver af de tre afdelinger som minimum havde behov for syv kura-
torer/forskere. På trods af argumenternes klarhed blev fordelingsnøglen dog aldrig
ført ud i livet. Ikke desto mindre optrådte Niels Peder ofte som mægler i de til tider
omfattende tovtrækkerier om fordeling af stillinger mellem afdelingerne.
Sommerfugle
Selv om Niels Peder i løbet af sin karriere beskæftigede sig med forskellige insektordner
(hans to første publikationer drejer sig om cikader) – og ikke mindst deres slægtsskabs-
forhold – vedblev sommerfuglene at være hans hovedinteresse, og det er da også dem,
størstedelen af hans videnskabelige produktion omhandler.
På grund af sin interesse for kladistik fokuserede Niels Peder meget på de tidlige ud-
viklingslinjer inden for sommerfuglene. Han var mindre optaget af at lave taksonomi-
ske revisioner eller skrive bestemmelseshåndbøger. Derimod gik han virkelig i detaljer
med enkelt udvalgte taxa eller med detaljerede studier af strukturer og organsystemer
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på tværs af især primitive sommerfuglefamilier. Han var ikke bange for at drage konklu-
sioner på baggrund af sine iagttagelser, og allerede som 24-årig beskrev han sin første
nye sommerfuglefamilie: Agathiphagidae. De følgende år fulgte en række arbejder om
anatomien hos basale sommerfuglegrupper. Af særlig betydning var hans samarbejde
med Ebbe Schmidt Nielsen, der startede med beskrivelsen af de patagoniske minermøl
Heterobathmiidae (som underfamilie) i 1979 og kulminerede med udgivelsen af mo-
nografien om de primitive rodædere (Hepialoidea) fra 1989. Allerede med disputatsen:
Studies on the morphology and systematics of primitive Lepidoptera (Insecta) fra 1984 var udvik-
lingen blandt de tidlige, ekstante sommerfuglefamilier afklaret. Niels Peders system for
disse har med små ændringer vist sig holdbart indtil i dag, og har fungeret som målestok
for de senere molekylære undersøgelsers pålidelighed.
Indimellem blev der dog også tid til at kigge nærmere på mere avancerede sommer-
fugle, og især hans kladistiske analyse af slægtskabet hos dagsommerfuglene fra 1976
blev standardreferencen på dette område de næste par årtier.
Niels Peder havde meget fokus på den sydlige halvkugles sommerfugle, idet flere af de
mest spændende linjer i sommerfuglenes stamtræ forekommer dér. Han var på flere
længere studieophold i Australien og New Zealand, og en planlagt rejse til disse lande i
efteråret 2014 for bl.a. at afslutte et langtidsstudie af familien Mnesarchaeidae sammen
med George Gibbs måtte desværre opgives, da sygdommen brød løs. Heldigvis nåede
han at afslutte manuskriptet til beskrivelsen af en nyopdaget sommerfuglefamilie,
Aenigmatineidae fra Australien (publiceret 2015).
Niels Peder skrev mange af sine afhandlinger i samarbejde med andre forskere (ama-
tører som professionelle). Han var dog ikke interesseret i at blive medforfatter på noget,
han ikke havde haft »fingrene i« og kunne stå inde for.
Omkring 1990 påtog Niels Peder sig at redigere to planlagte bind om Lepidoptera i
den hæderkronede monografiserie Handbook of Zoology/Handbuch der Zoologie. Selv om
han bedre end nogen anden havde overblik over omfanget af denne opgave, havde han
næppe fra starten forestillet sig, hvor omfattende og krævende den ville blive. Ud over at
redigere og standardisere de forskellige bidragyderes manuskripter, skrev Niels Peder
16 kapitler – enten alene eller som medforfatter, idet flere specialister, der havde lovet
at bidrage, viste sig ikke at være i stand til det. De to bind, der udkom i 1998 og 2003, er
en monumental oversigt over sommerfuglenes systematik, morfologi og fysiologi og må
regnes som højdepunkter både i Niels Peders karriere og i lepidopterologien.
Ud over sine mange andre gøremål var Niels Peder gennem hele sin karriere kurator
for Zoologisk Museums sommerfuglesamling, der i den periode fordobledes (fra ca. en
til ca. to millioner eksemplarer på nål) og gik fra at være af mest lokal interesse til at
være af international betydning. Niels Peder tog ikke selv på indsamlingsrejser, men
han var opmærksom på samlingernes værdi og betydningen af, at de bliver brugt i for-
skningen. Han var sig også meget bevidst om, at museets samlinger, især i mere popu-
lære grupper som sommerfugle, i høj grad bygger på donationer og testamentariske ga-
ver fra amatører. Han undlod ikke nogen lejlighed til at fremhæve amatørernes rolle i
f.eks. udforskningen af dansk sommerfuglefaunistik, og han respekterede og støttede
seriøse amatørlepidopterologer i deres interesse. Således holdt han en gang om året
»åbent hus« i samlingerne for Lepidopterologisk Forenings medlemmer, ligesom han
fortalte om seneste nyt inden for sommerfugleforskning ved møder i denne forening.
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Lærer og vejleder
Niels Peder havde også stor indflydelse som underviser ved KU og vejleder for inden- og
udenlandske studerende på forskellige niveauer. Som ansat ved ZM havde han i det me-
ste af sin karriere ikke så omfattende undervisningsforpligtigelser, som det er normalt
for universitetsansatte (kurateringen trådte i stedet for), men ikke desto mindre var han
i årtier hovedkraften i det entomologikursus, der stadig afholdes ved KU, i 2015 for før-
ste gang uden ham. Allerede i 1970 udarbejdede han lærebogen Systematisk Entomologi,
som i lang tid fremover var den vigtigste litteratur til kurset, og senere supplerede han
de engelsksprogede lærebøger, der efterhånden blev standarden, med fyldige kursus-
noter. Efter han var blevet professor afholdt han også flere gange et internationalt
ph.d.-kursus, hver gang med gæstelærere fra ind- og udland.
Niels Peder insisterede på at undervise på det højeste akademiske niveau, uanset om
det var for ph.d.-studerende eller førsteårsstuderende på KU. Det var enormt in-
spirerende for interesserede og ambitiøse studerende og medvirkede til at rekruttere
de mest succesrige af hans disciple. Mindre godt fungerede det, da han fra 2009 sam-
men med andre ansatte på Entomologisk Afdeling begyndte at undervise på feltkurser i
Terrestrisk Zoologi for førsteårsstuderende. Kombinationen af stort set forudsætnings-
løse og til tider umotiverede studerende (kurset er obligatorisk) og Niels Peders insi-
steren på ikke at forsimple og nedkorte stoffet gjorde det svært at nå ud til mange af de
studerende. De fysiske rammer for kurset, hvor man som lærer er »på« fra morgen til
sen aften op til seks dage i træk, var også udmattende for den efterhånden ældre mand,
også fordi han aldrig sparede sig selv, uanset hvad han mente om den foreliggende op-
gave. Niels Peder gav da også op til sin pensionering udtryk for, at han ikke ville komme
til at savne at undervise på feltkurserne.
Stor fornøjelse havde han derimod ud af at fungere som speciale- og ph.d.-vejleder, og
i de senere år også som vært for udenlandske postdocs. Han var hovedvejleder for fem
ph.d.-studerende: Ebbe Schmidt Nielsen (sommerfugle), Michael Hansen (biller), Lars
Vilhelmsen (hvepse), Thomas Simonsen (sommerfugle) og Steen Dupont (sommer-
fugle). Niels Peders store styrke som vejleder var udover hans brede viden, at han havde
en fin fornemmelse for, hvor meget eller lidt vejledning en given studerende havde
brug for. Han lod således f.eks. LV arbejde meget selvstændigt både som speciale- og
ph.d.-studerende og understøttede ham også, efterhånden som hans projekter udvikle-
de sig i uforudsete retninger. Niels Peder bevarede kontakten og det nære forhold til
sine tidligere studerende, også når de rejste til fjerne egne af verden. Derfor var det også
en stor personlig sorg for ham, da to af dem, Ebbe Schmidt Nielsen og Michael Hansen,
i år 2000 gik bort med få måneders mellemrum. LV husker en besked kort efter det an-
det dødsfald fra en meget berørt Niels Peder, der berettede om, hvor grundlæggende
forkert det føltes at opleve tidligere studerende gå bort og formanede om, at jeg (LV)
nu måtte passe godt på mig selv.
I det sidste 1½ årti af sin karriere oplevede Niels Peder meget tilfredsstillende samar-
bejder og nære personlige forhold til tre udenlandske postdocs: Klaus-Dieter Klass
(Tyskland; 1998-2002), Francesca Vegliante (Italien; 2002-2005) og Jadranka Rota
(Kroatien/USA: 2010-2012). Samarbejdet med Klaus-Dieter udmøntede sig udover en
række publikationer (herunder den ovenfor nævnte beskrivelse af ordenen Mantophas-
matodea) også i opstarten af en international mødeserie om insektfylogeni (Dresden
Meetings on Insect Phylogeny). Det første afholdtes i 2003, og sidenhen er de blevet af-
holdt hvert andet år i september, fra starten af med stort fremmøde blandt de fremme-
ste internationale eksperter. Mødeserien er fremdeles den bedste til at holde sig ajour
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med state-of-the-art information i koncentreret form indenfor insektfylogeni. Det 7.
møde i september 2015 blev det første uden Niels Peder.
Familie og interesser
Niels Peder brugte de fleste af sine vågne timer på sit arbejde. Han var et dedikeret pligt-
menneske, der involverede sig i alle aspekter indenfor sit felt, både nationalt og interna-
tionalt. Derudover var han stærkt engageret i forskningspolitik og udviklingen på Zoo-
logisk Museum. Internt på Entomologisk Afdeling havde hans ord også stor vægt. Hans
store internationale ry smittede i høj grad af på afdelingen og var med til at tiltrække
studerende og gæster fra hele verden.
Niels Peder fandt dog også tid til andre ting. Han levede i et harmonisk ægteskab med
zoolog Else Steenstrup. De fik døtrene Mette og Hanne og med tiden også børnebørn.
Han interesserede sig også for musik og lyrik, interesser han delte med ægtefællen. På
Zoologisk Museum nød vi, udover hans brede viden, også godt af hans stilfærdige hu-
mor. Denne kom bl.a. til udtryk, når han ved festlige lejligheder reciterede f.eks. »Mun-
ken och Landsknäkten« (på svensk!). Han optrådte også som lejlighedsdigter; ældre
medarbejdere vil huske »Niels Peders Jul«, som han forfattede til en julefest under be-
styrertiden i 80’erne, men som han også sidenhen jævnligt fremførte i uddrag op til høj-
tiden. LV mindes med særlig fornøjelse de otte limericks, han opførte efter mit
ph.d.-forsvar. I dem opsummerede han min videnskabelige gerning indtil da, f.eks. i
vers 5:
»Den nybagte Lars kandidat
Som nu var ble’t stipendidat
Med brændende iver
Skar hvepse i skiver
Og fik i en lang ende fat«
(de to sidste linjer hentyder til fremstilling af histologiske snitserier, en teknik LV lær-
te af Niels Peder).
Alle mennesker efterlader et tomrum, når de går bort; Niels Peder efterlader et, der
er større end de fleste. Hans brede videnskabelige interesser, store berøringsflade og
dybe engagement i sin gerning og de mennesker, han kom i kontakt med, gjorde ham
enestående. Hans karriere spændte over et halvt århundrede, i hvilket han var med til at
præge sit fag og sine omgivelser både i ind- og udland, og han efterlader sig et livsværk,
som vil være en kilde til oplysning og inspiration i mange år fremover. Selvom hans
otium blev sørgeligt kort, opnåede han gennem et langt arbejdsliv mere end de fleste. Vi
vil mindes ham med respekt og taknemmelighed.
Taksigelser
Vi skylder Else Steenstrup tak for at have bidraget med biografiske oplysninger, og Ge-
orge Gibbs, Birgit Jensen og Thomas Simonsen for billeder.
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Nye taxa beskrevet af Niels Peder Kristensen
Ny insektorden:
Mantophasmatodea Zompro, Klass, Kristensen & Adis, 2002
Ny familie:
Mantophasmatidae Zompro, Klass, Kristensen & Adis, 2002
Ny slægt:
Mantophasma Zompro, Klass, Kristensen & Adis, 2002
Nye arter:
Mantophasma zephyra Zompro, Klass, Kristensen & Adis, 2002
Mantophasma subsolana Zompro, Klass, Kristensen & Adis, 2002
Lepidoptera
Kohorte




Heterobathmiinae Kristensen & Nielsen, 1979
Aenigmatineidae Kristensen & Edwards, 2015
Slægter:
Heterobathmia Kristensen & Nielsen, 1979
Hypomartyria Kristensen & Nielsen, 1982
Squamicornia Kristensen & Nielsen, 1982
Plesiozela Karsholt & Kristensen, 2003
Aenigmatinea Kristensen & Edwards, 2015
Arter:
Heterobathmia pseuderiocrania Kristensen & Nielsen, 1979
Heterobathmia diffusa Kristensen & Nielsen, 1979
Hypomartyria micropteroides Kristensen & Nielsen, 1982
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Squamicornia aequatoriella Kristensen & Nielsen, 1982
Fraus minima Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus megacornis Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus basicornis Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus tedi Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus quadrangula Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus marginispina Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus orientalis Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus serrata Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus latistria Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus linogyna Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus distispina Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus mediaspina Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus biloba Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus basidispina Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus furcata Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus pilosa Nielsen & Kristensen, 1989
Fraus griseomaculata Nielsen & Kristensen, 1989
Ogygioses luangensis Kristensen, 1995
Lophocorona commoni Nielsen & Kristensen, 1996
Lophocorona flavicosta Nielsen & Kristensen, 1996
Heterobathmia valvifer Kristensen & Nielsen, 1998
Plesiozela nielseni Karsholt & Kristensen, 2003
Plesiozela patagonica Karsholt & Kristensen, 2003
Micropterix cornuella Lees, Rougerie, Zeller-Lukashort & Kristensen, 2010
Micropterix longicornuella Lees, Rougerie, Zeller-Lukashort & Kristensen, 2010
Heterobathmia megadecella Hünefeld & Kristensen, 2012
Heterobathmia nielsenella Hünefeld & Kristensen, 2012
Aenigmatinea glatzella Kristensen & Edwards, 2015
Taxa opkaldt efter Niels Peder Kristensen
Familier
Mesokristenseniidae† Diying, Nel & Minet, 2010 (Lepidoptera)
Slægter
Mesokristensenia † Diying, Nel & Minet, 2010 (Lepidoptera)
Arter
Elachista nielspederi Traugott-Olsen, 1982 (Lepidoptera)
Sabatinca kristenseni Minet, 1985 (Lepidoptera)
Webbolidia kristenseni Nielson, 2015 (cicada)
Hymenoptera
Arter
Orussobaius nielspederi Blank & Vilhelmsen, 2015 (Hymenoptera)
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